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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai 
buku bacaan anak-anak serta lagu anak-anak, serta kesadaran masyarakat akan 
keberadaannya. Dari data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi acuan dalam 
melakukan perancangan komunikasi visual untuk publikasi Museum Layang 
Layang Indonesia. METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah dengan 
menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang berada dalam target sasaran. 
Metode kedua adalah melakukan wawancara dengan representatif dari T.K.Mini 
Pak Kasur. Ketiga adalah dengan melakukan survey media pendidikan anak-anak. 
Keempat adalah dengan mancari buku referensi yang dapat mendukung dalam 
membuat komunikasi visual publikasi tersebut. HASILYANG DICAPAI antara 
lain data yang akurat dari berbagai metode penelitian dan rekaman wawancara 
dengan representatif dari T.K. Mini Pak Kasur. SIMPULAN yang didapat setelah 
menjalani penelitian adalah diperlukan pendekatan komunikasi visual yang 
diharapkan terbentuk dengan tepat dan efektif untuk mendukung publikasi buku 
lirik lagu anak-anak beserta ilustrasi agar dapat mendapat tanggapan yang positif 
dari target sasaran. 
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